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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Anastasia Tedja 
NIM   : 00000017534 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. EKA ANUGRAH KREADINSO 
 Divisi : Graphic Designer  
 Alamat : Jl. Tebet Barat I No. 12 Kel. Tebet Timur 
Kec. Tebet Jakarta Selatan 
 Periode Magang : 02/24/2020 – 04/24/2020 
 Pembimbing Lapangan : Harold Indarto Sunarjo 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 






Pada kesempatan ini penulis ini mengucapakan terima kasih kepaa Tuhan yang 
Maha Esa karena sudah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan laporan 
magang ini sampai selesai. Laporan ini disusun berdasarkan pengalaman yang 
penulis lalui selama melakukan praktikum magang dan sebagai syarat kelulusan di 
Universitas Multimedia Nusantara. 
 Laporan magang ini berisi rangkumang, proses kegiatan, pengalaman, 
serta pembelajaran yang sudah penulis dapatkan selama menjalankan periode 
magang selama dua bulan di PT. EKA ANUGRAH KREADINSO. Semua 
pengalaman dan ilmu yang sudah didapatkan dari perusahaan tersebut mungkin 
tidak sebanding dengan apa yang penulis berikan pada laporan ini, namun penulis 
berharap laporan ini banyak sedikitnya dapat memberikan gambaran pelajar serta 
ilmu yang sudah penulis dapatkan, baik dalam ilmu desain, komunikasi, kerja 
sama, dan masih banyak lagi yang bisa penulis sebutkan. 
 Dalam laporan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada pihak-pihak sebagai berikut yang sudah berperan besar dalam 
penyusunan tugas akhir ini: 
1. PT. EKA ANUGRAH KREADINSO, atas kesempatan yang diberikan 
kepada penulis dalam menjalani periode magang dan ilmu ilmu yang 
sudah dibagikan. 
2. Harold Indarto Sunarjo, selaku Head of Design Division atas 
pengarahan dan bimbingan kepada penulis selama periode magang 
berlangsung. 
3. Duma Christina H, selaku Head of Human Resource Departement atas 
bantuannya dalam penyusunan laporan ini. 
4. Natasha Setphana Cammearch, selaku anggota Human Resource 
Department atas bantuannya dalam penyusanan laporan ini. 
5. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., sebagai ketua program studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara 
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6. Firndhinia Medyasepti, S.Sn., M.Sc., sebagai dosen pembimbing 
magang penulis yang sudah membantu penulisa dalam penyusunan 
laporan ini 
7. Keluarga serta teman penulis yang sudah mendukung penulis untuk 
menyelesaikan laporan ini  
 







Magang yang merupakan salah satu sarana yang disediakan serta diwajibkan bagi 
mahasiswa merupakan salah satu bekal pengalaman kerja sebelum mahasiswa 
turun ke industry langsung. Magang juga merupakan syarat mendapatkan gelar 
sarjana di Universitas Multimedia Nusantara. Pada kesempatan ini, penulis 
melakukan magang pada perusahaan PT. EKA ANUGRAH KREADINSO yang 
berdiri sejak 2002. PT. EKA ANUGRAH KREADINSO sendiri berlatar 
bekangan sebagai agency creative dan event organizer dimana desainer grafis 
sendiri memiliki peran penting dalam perusahaan. Desainer grafis sendiri berperan 
sebagai pengerak jalannya perusahaan dimana semua kebutuhan client akan 
dilemparkan kepada desainer, mulai dari kebutuhan digital, packaging, event, 
maupun promosi. Mengingat besarnya tanggung jawab yang diberikan kepada 
penulis, maka penulis pun cukup banyak meminta bantuan dan arahan dari pihak 
perusahaan, revisi dan masukan bukan hal yang jarang diberikan kepada penulis 
selama periode magang ini, namun penulis berterima kasih kepada perusahaan 
karean sudah memberikan banyak masukan dan ilmu yang akan berguna bagi 
penulis dimasa depan, diperusahaan ini pun penulis belajar cara beradaptasi 
dengan lingkungan industri creative dan pentingnya bekerja sama dalam tim.  
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